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ABSTRACT
ABSTRAK
	Kejenuhan merupakan suatu sindrom yang terdiri dari keletihan emosional, depersonalisasi dan penurunan prestasi diri. Sindrom
kejenuhan sering dialami oleh pekerja sosial seperti dokter, perawat, pemberi pelayanan kesehatan, polisi dan guru yang
menghabiskan banyak waktu berinteraksi dengan orang lain. Kejenuhan dapat mengakibatkan stres apabila kemampuan tubuh
seseorang dalam menghadapi stressor rendah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat kejenuhan kerja shift
malam terhadap tingkat kekebalan stres dokter muda yang menjalani kepaniteraan klinik senior di ruang rawat inap Rumah Sakit
Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Desain penelitian ini analitik cross sectional. Penelitian dilakukan 20 Desember 2013 â€“ 20
Januari 2014 di ruang rawat inap pada bagian Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu Penyakit
Bedah, dan Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Subyek penelitian ini adalah 151 dokter muda
yang menjalani kepaniteraan klinik senior pada bagian Ilmu Penyakit Dalam, Ilmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan, Ilmu
Penyakit Bedah, dan Ilmu Kesehatan Anak Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin. Analisis data yang digunakan adalah uji
chi-square. Hasil  penelitian mengenai pengaruh tingkat kejenuhan kerja shift malam terhadap tingkat kekebalan stres dokter muda
yang menjalani kepaniteraan klinik senior di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin (p > 0,05).
Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapat adanya hubungan pengaruh tingkat kejenuhan kerja shift malam terhadap
tingkat kekebalan stres dokter muda yang menjalani kepaniteraan klinik senior di ruang rawat inap RSUD dr. Zainoel Abidin Banda
Aceh.
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